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Preface
HANIHARA,Kazuro
InternationalResearchCenterforJapaneseStudies
Kyoto,Japan
Fivepaperspresentedinthisvolumearethereportsofanthropologicalstudies
onthePacificskeletalpopulations.Thisprojectwasplannedtosearchforthe
ancestraltiesoftheJapanesewiththePacificpopulations.Palaeopathologicaland
palaeoepidemiologicalsurveysinthelatterwerealsoincludedintheproject.
TheresearchwascarriedoutthroughcooperationofBernicePauahiBishop
Museum(StateMuseumofNaturalandCulturalHistory),theUniversityof
Tokyo,InternationalResearchCenterforJapaneseStudies,SapporoMedicalCol-
lege,JichiMedicalSchool,andTokyoMetropolitanInstituteofGerontology.The
samplesofthePacificpopulationsinvestigatedwereskeletalremainshousedat
BishopMuseum,wheretheresearchwasundertakeninthe1984,1985,1986,
1988,1989and1990seasons.Thesurveysofskeletalremainswerecarriedoutdur-
ingtheseasonsfrom1984through1989.Additionalanthropological,archaeologic-
alandethnologicalinformationsaswellasrelatedreferenceswerecollectedmainly
attheBishopMuseumLibraryin1990.
Thememberswhoparticipatedintheprojectareasfollows(*formerinstitu-
tions):
KazuroHANIHARA,headinvestigator,D(ψα7〃nent(ザ.4nthr(～ ρ0108y,Faculり,(ザ
Science,theUniversityofTokyo;InternationalResearchCenterforJapanese
Studies,
YukioDODO,Departmentof.4natomy,SapporoルledicalCollege,
TakaoSUZUKI,Department(ガ.4natomy,Sapporoル2'edicalCollege*∫Department
ofEpidemiology,TokyoMetYOpolitanInstituteofGerontology,
KiyotakaKOIZUMI,D(脚 ア砌 翩(ゾ.4肋7(～ ρ010gy,Faculty(ザ3c伽cε,theUni-
v8厂鋤 ・(ifTokyo*,
HajimeISHIDA,DepartmentofAnatomy,SapporoMedicalCollege,
TsunehikoHANIHARA,Department(ゾ 、肋o'o刑y,JichiルledicalSchool*∫D{ψα7∫一
ment(:ゾ/1η 碗o〃zy,SapporoルledたalCollege.
K.Haniharatookhisshareoftheresearchondentalandmetriccranialmor-
phology,Dodoonnonmetriccranialmorphology,Suzukionpalaeopathologyand
palaeoepidemiology,Koizumionmetriccranialmorphology,Ishidaonnonmetric
cranialandlimbbonemorphology,andT.Haniharaoncranialanddentalmor-
phology.
Sincetheresearchmembershavealreadyreportedtheresultsobtainedthrough
thisprojectelsewhere,thepapersinthisvolumeconcernpartoftheissuesrelated
tothepopulationhistoryofthePacificandneighboringpopulationsincluding
Japanese.
TheprojectcouldnotbecarriedoutwithouttheinvaluablehelpofDr.E.C.
Creutz,formerdirector,Dr.W.D.Duckworthdirector,Dr.Y.H.Sinoto,former
chairmanofDepartmentofAnthropology,andtheotherstaffmembersofBishop
Museumtowhomweexpressoursinceregratitude.Thanksare lsodu tothose
whoprovideduswithseveralinformationsandsuggestionsaboutPacificstudies.
Thisprojectwassupportedbythegrant-in-aidforoverseasscientificsurveysof
Japan'sMinistryofEducation,ScienceandCulturetowhichwearedeeply
obliged.FinallyweareindebtedtothePublicationCommittee(Prof.S.Ito,chair-
man;Assoc.Prof.T.Kashioka,co-cha rm n)ofInternationalResearchCenterfor
JapaneseStudiesforagreathelptopublishthesepapers.
太平洋民族骨格の人類学的研究
序
埴 原 和 郎
国際 日本文化研 究セ ンター
ここに掲載する5篇 の論文は太平洋民族の骨格標本に関する人類学的研究報告で
ある。このプロジェクトは日本人 と太平洋民族の系統関係 を分析する目的で計画さ
れたが、同時に太平洋民族の古病理学的ならびに古疫学的研究 も並行 して実施され
た。
本プロジェク トはB.P.Bishop博 物館(ハ ワイ州立自然 ・文化史博物館)、東京
大学、国際 日本文化研究センター、札幌医科大学、自治医科大学、および東京都老
人総合研究所の共同研究 として行われた。研究資料 はビショップ博物館に保存され
ている太平洋民族骨格標本で、1984～90年 にわたって調査が行われた。このうち骨
格標本の調査は1984年 から1989年 の期間に実施され、最後の1990年 には主 として ビ
ショップ博物館図書室において種々の研究情報や文献の収集が行われた。
参加者および役割分担は次のとおりである(*前 所属)。
埴原和郎(研 究代表者)東 京大学理学部人類学教室*、国際日本文化研究セ ンター
(総括、頭骨および歯の研究)
百々幸雄 札幌医科大学解剖学教室(頭 骨の非計測形質の研究)
鈴木隆雄 札幌医科大学解剖学教室*、 東京都老人総合研究所疫学部門(古 病理学
的および古疫学的研究)
小泉清隆 東京大学理学部人類学教室*(頭 骨の研究)
石田 肇 札幌医科大学解剖学教室(頭 骨の非計測形質および四肢骨の研究)
埴原恒彦 自治医科大学解剖学教室*、 札幌医科大学解剖学教室(頭 骨および歯の
研究)
以上の参加者はすでに本プロジェク トの成果の一部を報告 しているので、ここで
はとくに太平洋民族および日本人を含 む隣接諸民族の系統に関する報告 を収録 し
た。
この研究を実施するにあたってはビショップ博:物館の前館長E.C.Creutz博 士、
現館長W.D.Duckworth博 士、前人類学部長Y.H.Sinoto(篠 遠喜彦)博 士、お
よび多 くの博物館員のお世話にな り、同時に種々の分野の研究者から貴重な研究情
報の提供 を受けた。参加者一同を代表 し、これらの方々に厚 くお礼申 し上げる。 ま
たこの調査は文部省科学研究費補助金(国 際学術研究)の 援助を受け、文部省、東
京大学理学部および国際 日本文化研究センターの担当官には種々の配慮 をわずらわ
した。さらにこの報告の出版にあたっては、国際 日本文化研究センター出版委員会
(委員長 ・伊東俊太郎教授、幹事 ・柏岡富英助教授)の お世話になった。深 く感謝
の意を表する。
